Annual Report: Board of Registration in Pharmacy for the Year Ending June 30, 1970 by Massachusetts. Board of Registration in Pharmacy.
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Junw 30, 19?0 
Mrs. Helen C. Sullivan 
Director of Registration 
Leverett Saltonstall Building 
100 Cambridge Street 
Boston, Mass. 
l ear Mrs. Sullivan: 
I 
In compliance with statute, we herewith submit the Annual Repert of 
the Board of Registration in Pharmacy for the Fiscal Y~ar 1970. 
The Board held sixteen Meetings for hearings during the past year. 
The time taken up by these hearings was far in excess of the usual 
time, due to the mcny requests for Duplicate Certificates, Reciprocities, 
Reinstatements, hearings on violations of the Pharmacy Laws, Rules and 
Regulations, and also on applications for new drug store permits which 
were very time consuming. 
Our agents were kept busy ch~cking and making spot inspections on 
abuse drug inventories and exempt narcotics. Many cases are pending 
as a result of these investigations. 
The Board would like better cooperation from the courts, Bureau of 
Narcotics and Dangerous Drugs in being notified of violations so that 
we could charge our pharmacies and registered pharmacists within the 
sixty days that the Statute Law allows us. 
The Board Members, Secretary and our Office staff performed their 
many duties very effectively. 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1970 
JULY 1, 1969 to iUNE 30, 1970 
INCOME 
Drug Store Permits ... .•.....•••...•..•....•...... , .......•... $44,975.00 
Certific ~tes of Fitness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35,175.00 
Whol~sale Druggists Licenses ••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,050.00 
EX.ami nation Fees.... ......................................... 1,790.00 
Biennial Renewal of Personal Cert. of Registration........... 5.00 
Reinstatement Fees........................................... 309.00 
Reciprocity Fees............................................. 500.00 
Duplicate Certii'ic&tes....................................... 40.00 
Certified Statements......................................... 103.00 
Mi.sc ellaneous. t.............................................. 3.50 
TOTAL NiT RECEIPTS 
EXPENSES 
Agents' SeI'V"ices ...••••..••••••••••.•• II •••••••••••••••••• ••• 
Members f Services .........•..•.••.••.....••.•..........•••.. 
Repairs .................................................... . 
Repairs, Accounts Payable .................................. . 
Travel, l'1embers and Agents •••••••••• ••••• ••••••••••.•••••.•• 
Travel, Accounts Payable •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office Expenses from Appn. of Director 01 Reg ••••••••••.•••• 
Office Expenses) Accounts Payable •••••••.••••••••••••••••••• 
Office Personnel Services (Including Temporary Help) •••••••• 
TOTAL EXPENSES 
$85,950.50 
$48,328 . 80 
6,450.00 
996.22 
454.74 
3,160 . 25 
1,639.75 
3,662.27 
1,692.44 
14,364.76 
$80,749.25 
• 
BG.ItRD OF RID ISTRf-tT ION IN PIL'I.R! li1.CY 
JULY 1, 1969 to J~ffi 30, 1970 
No. of fieetings for heprings and assembling of markings..... 16 
No. of iIeetings for exnrnin ,;.tions held by the Bo:'.rd.......... 2 
Total Number of Heetine;s.. • • • • • •• • • • • • • • •• . • • •• • • • • • • • • • • • • • 18 
HE./,RDTGS 
On Certific2.te of Fitness '\pplic fl.t ions •••••••••••••••••••••• 
On .!~pr>lic ations for Drug Store Permit ••••••••••••••••••••••• 
On I1isconduct ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On New Drug Store .I.pplications •••••••••••••••••••••••••••••• 
On \Jholes f' le Druggists License •••••••••••••••••••••••••••••• 
On DupliCAte Certificate _~.pplications ••••••••••••••••••••••• 
On Reciprocity /.~)plic fltions ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On Reinstatement ~\.pplications as Registered Ph p. rmpcist •••••• 
On Illegol Sales of Harmful Drugs ••••••••••••••••••••••••••• 
On IllegC1~ Sale of Exempt Narcotic Drug ••••••••••••••••••••• 
On Illegal Sale of Narcotic Drug •••••••••••••••••••••••••••• 
On la.sbrund:i~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On 51lbstit.ution ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On Improper Records of Exempt Narcotics ••••••••••••••••••••• 
On Improper Records of Narcotic Drugs •••••••••••••..•••••••• 
On Violations .:l gainst the Code of Professionru. Conduct •••••• 
Total Number of He~rings •••••••••••••• 
RESULTS OF HE!~RINGS 
C-? ses pl a.ced on probation ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Certificates of Fitness Revoked ••••••••••••••••• , ••••••••••• 
Drug Store Closed ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drug Store Permits Revoked •••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Drug Store Permits grflnted to open New Stores •••••.••••••••• 
Duplic 2.te Certificates Granted ............................. . 
Personc~ Certificates of Registration Revoked ••••••••••••••• 
Person~l Certificates of Registration Suspended ••••••••••••• 
Reciprocity "pplications Gr!".nted •••••••••••••••••••••••••••• 
Reinstatement .'cpplicr'.tions for Registered Pharrrt!'.cists Denied 
\.'1 arnings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GENERt'.L DTFORHAT ION 
Number of Drug Stores •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
Number of Drug Stores Holding Certificates of Fitness ••••••• 
Number of New Drug Stores Opened •••••••••••••••••••••••••••• 
Number of Removcls of Drug Stores ••••••••••••••••••••••••••• 
Number of Drug Stores Closed ••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Number of ll.ctive Registered Pharma.cists ••••••••••••••••••••• 
Number of Active Assistcmt Registered Pharmr'.cists ••••••••••• 
Number of Reinstatements of Registered Ph~rm~ cists •••••••••• 
Number of Hholesale Druggist's Licenses Issued •••••••••••••• 
Hholesale Druggist Application LeA..ve to Hithdrnw •••••••••••• 
1oJholesale Druggists '\pplication Denied •••••••••••••••••••••• 
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EXA1 'm~AT IONS FOR REGISTRAT ION· AS,' PH1Uc:1AC]STS"" 
REG ISTlmED., 
November 18 , 1969 •••••••••••• 11 · ........... . II 
June 22,1970 •••.•••.•..••• 164 
• ••••...•..•• 154 
TOT ·".1 ••••••••• 17$ • ••••••••••• 16S 
REGISTERED BY fiASSACHrSFJI'TS THROUGH IHrERSTATE RECIPROClTY 
------------~. --------. + 
Connecticut ••••••••••••• ..,... • •• 3 
Indi::t.ne. ................. ".41' • • ...... 1 
Louisir'.nan ........ . ........... ; •.• a -a . 1 
ltississippi ••••••••••••••• r ••• l 
I ~issouri •..••••••••••• a -•••. • 1. . . . . .... .1 
I~ evad~~ . ' ••••.••• " ••••.•• #I • • • ~ . e-, •• 1 
New York. ' ... . ......... e . e ............. .....-. .6 
Ohio •••••••• ' .......... ~ ••••• ~.~ •• ~ .... 3> 
Oklahoma .••••• '. '. ' ••• '. I. ', '", ', ', " • •.•• 1 
Oregon •••••• " ••• ' ••• ' •••••••••••• . 1 
Pennsylvania . " • '. '. • • • • • • • • • • • •• 1 
Rhode Island. ·, · • .•.•.•••. , •••• , ., 2 
Vermont ••••• '. ' ••••••••••••• ,. • •• 1 
TOT i~L •••••••••• 23 
.. .. ... . . 
